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Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
International Fraud Awareness Week  11/14
Georgia Southern University will be participating in International Fraud Awareness
Week November 13­19, 2016. It is up to us to do the right thing and stop f...
Think D.I.F. Workshops  5:30pm 11/15
The DPE Diversity 101 Workshop is designed to introduce students to the core
concepts of diversity, including an overview of the various identities as well a...
Russell Union
She Kills Monsters  7:30pm 11/15
In She Kills Monsters, playwright Qui Nguyen boldly goes where generations of
dungeon masters have gone before, to tell the story of a young woman who, in lo...
Center for Art & Theatre
Thanksgiving Feast  11:00am 11/16
Traditional Thanksgiving meal, with a selection of main courses such as oven­roasted
turkey and herb crusted prime rib, along with side dishes such as butter...
Lakeside
GPC Poetry Reading: Virgil Suárez  7:00pm 11/17
Virgil Suárez was born in Havana, Cuba, in 1962, and he has lived in the United States
since 1972. Author, editor, and translator, he has published numerous ...
Information Technology Building
Tonal Relativity  11/14
The Betty Foy Sanders Department of Art will present Alyce Santoro’s Tonal Relativity
in the University Gallery at the Center for Art and Theatre from Nov. 7...
Center for Art & Theatre
Holiday Helper Tree  10:00am 11/14
The Holiday Helper Tree is open through Nov. 18. Please join us in the Russell Union
Commons and grab a tag or two to benefit members of our local community....
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